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Voorwoord
Sinds 1995 maakt het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde deel uit van de Hoge-
school Gent. De voortdurende verbetering van de kwaliteit van de aangeboden opleidingen is sinds-
dien het leitmotiv van het departement. Het wekt bijgevolg geen verbazing dat ook de uitstraling en
het succes van de academische opleiding handelswetenschappen blijft toenemen.
De lat steeds hoger leggen is ook het motto van de afstudeerrichting accountancy en fiscaliteit bin-
nen de opleiding tot master in de handelswetenschappen. Het inspireerde de recente hervorming
van het programma, waarbij een doorgedreven juridisch-fiscale specialisatie centraal staat. Het pro-
gramma koppelt daarenboven een grondig theoretisch inzicht, op academisch niveau, in een waaier
van aspecten van de fiscaliteit en de financiële rapportering, aan aandacht voor de uitdagingen waar-
mee de praktijk de studenten – in hun toekomstige functie als accountant, belastingsconsulent, revi-
sor, enz. – zal confronteren. Op die manier streeft de afstudeerrichting accountancy en fiscaliteit er
dag na dag naar de slagzin van het departement – Denken en doen – uit te dragen. Deze bekommer-
nis kenmerkt ook de samenstelling van het docentenkorps, waarvan de leden hun expertise nu eens
eerder academisch dan weer eerder vanuit de praktijk aanscherpen en uitdragen.
Iedere handelswetenschapper moet oog hebben voor de juridische structuur waarbinnen onderne-
mingen hun activiteiten kunnen ontwikkelen. Deze vereiste geldt bij uitstek voor de studenten han-
delswetenschappen met interesse voor accountancy en fiscaliteit, alsmede voor de professional die
met deze domeinen in aanraking komt. 
De complexiteit van deze structuur en het bijzondere karakter van de juridische methodologie, heb-
ben tot gevolg dat ook de student handelswetenschappen – in het bijzonder indien hij sterke belang-
stelling heeft voor accountancy en fiscaliteit – aandacht moet hebben voor de primauteit van de
bronnenstudie en in de eerste plaats vertrouwd moet zijn met de moeilijk te overschatten rol van de
wetgeving. Wie de fiscaliteit bestudeert of als praktizijn beoefent, zal zich bewust zijn van de funda-
mentele rol van de wetgeving, die de basis vormt voor de beantwoording van ieder fiscaal vraagstuk
en tegen de achtergrond waarvan de studie van rechtspraak, rechtsleer, parlementaire vragen, voor-
afgaande beslissingen en dergelijke meer, plaats moet vinden.
Vanuit deze bekommernis wil de opleiding handelswetenschappen (Hogeschool Gent), op initiatief
van de lesgevers in accountancy en fiscaliteit (afstudeerrichting master handelswetenschappen en fi-
naliteitskeuze bachelor handelswetenschappen), de student een werkinstrument aanbieden dat de
studie van de (fiscale) wetgeving vereenvoudigt en hem alert maakt voor de onderlinge samenhang
tussen de regels, alsmede voor de complexiteit en de snelle evolutie ervan. Het instrument, dat ook
voor de beoefenaar van de fiscale praktijk een waardevolle en handig vormgegeven selectie wil zijn,
heeft tot doel de raadpleging van de relevante actuele wetgeving bij een juridisch-fiscaal probleem
tot een automatisme te maken.
Het onderwijsteam heeft daarom een selectie gemaakt van nationale en Europese wettelijke bepalin-
gen, waarvan de raadpleging onontbeerlijk is voor een zinvolle studie van het fiscaal recht in de op-
leiding master handelswetenschappen afstudeerrichting fiscaliteit en accountancy, in de finaliteits-
keuze fiscaliteit en accountancy in de opleiding bachelor handelswetenschappen en bij de verwer-
ving van de competenties vereist voor het verplicht opleidingsonderdeel vennootschapsbelasting
(derde bachelor handelswetenschappen). 
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De zorg waarmee de selectie is uitgevoerd, maakt het wetboek ook voor de raadgever in zijn dagda-
gelijkse praktijk tot een efficiënt werkinstrument.
Het boek is bijgewerkt tot 20 juli 2010 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad).
Gent, augustus 2010
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Codes Essentiels – Commerce (1er mars 2007) © Larcier vii
Gebruiksaanwijzing
Als vertrekpunt wordt het vigerend recht opgeno-
men.
Toekomstige versies van artikelen worden opgeno-
men onder het vigerend artikel in een kleiner letter-
type, voorafgegaan door een duidelijke titel.
Een uitzondering hierop vormen nieuwe artikelen die
ingevoegd worden voor de toekomst. Deze kunnen
niet onder een bestaand artikel geplaatst worden, en
worden bijgevolg enkel opgenomen in kleine druk.
De teksten zijn verrijkt met wetshistoriek.
Volgende iconen worden gebruikt: 
– Annotaties in verband met de (niet-)conformiteit
met de officiële wettekst
– Annotaties die de wetshistoriek weergeven: icoon }
– Annotaties in verband met de inwerkingtreding:
icoon F
– Annotaties die signaleren dat bepalingen niet in
extenso worden opgenomen: icoon S
– Annotaties die verwijzen naar de teksten van de
andere Gemeenschappen en Gewesten: icoon C
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